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源效 率 贷 款、清 洁 能 源 贷款等 ；利 用



























推 低 碳 经 济 发 展 的 绿 色 金 融 创





























1978）的投入 导 向 模 型 和BCC（Banker-Charnes-Cooper，
1984）的 投 入 导 向 模 型 分 析 中 国 寿 险 业 经 营 的 技 术 效
率（TE）、纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。其中，TE测
度在固定规模报酬时决策单元偏离生产前沿的距离，反





















































































根 据 估 计 的 参 数 （βj，μi，σiv2，σiv2），运 用 Jond row. et al.
（1982）的方法，求出E赞 [Uij/(Vij+Uij)]，可得Vij的估计量：
E赞 [Uij/(Vij+Uij)]=sij-zjβ赞 j-E赞 [Uij/(Vij+Uij)]
i=1，2，……m；j=1，2，……n （4）
最后，根据估计的结果，将调整为：
xijA=xij+[maxj{zjβ赞 }-zjβ赞 ]+[maxj{V赞 ij}-V赞 ij]
i=1，2，……m；j=1，2，……n （5）














2004 2005 2006 2007 2008
中资均值 0.947 0.830 0.859 0.887 0.908
外资均值 0.843 0.763 0.883 0.964 0.934
总体均值 0.902 0.801 0.869 0.920 0.919
表2 2004~2008中国寿险公司纯技术效率（PTE）
2004 2005 2006 2007 2008
中资均值 0.985 0.924 0.947 0.944 0.935
外资均值 0.958 0.897 0.978 0.996 1.000
总体均值 0.973 0.912 0.960 0.967 0.963
表3 2004~2008中国寿险公司规模效率（SE）
2004 2005 2006 2007 2008
中资均值 0.960 0.895 0.904 0.937 0.969
外资均值 0.884 0.853 0.904 0.967 0.934
总体均值 0.927 0.877 0.904 0.950 0.954
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不需调整数 据 ，直 接 将 原 始 投 入变量和产出变量导入




















常数项 -1.79E+01*** -2.03E+01*** -2.08E+01***
分公司数目 5.70E-01 7.98E-01*** 6.74E-01*
所有权归属 -2.08E+00* -7.74E+00*** -2.86E+00**
sigma-squared 5.16E+02 1.05E+03 6.92E+02
gamma 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00
表5 投入差额变量SFA模型参数估计（2005年）
员工人数差额变量 资产总额差额变量 经营支出差额变量
常数项 -4.24E+01*** -4.90E+01*** -1.21E+01***
分公司数目 1.01E+00 1.57E+00 3.59E-01***
所有权归属 6.85E+00*** -5.88E+00*** -4.40E-01
sigma-squared 2.92E+03 5.00E+03 2.78E+02
gamma 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00
表6 投入差额变量SFA模型参数估计（2006年）
员工人数差额变量 资产总额差额变量 经营支出差额变量
常数项 -4.72E+01*** -1.62E+00 -6.96E+00***
分公司数目 9.35E-01 -9.01E-01 7.34E-02
所有权归属 1.33E+01*** 9.14E+00* 4.15E+00***
sigma-squared 3.51E+03 5.99E+03 8.70E+01
gamma 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00
源浪费，且该资源浪费的49.13%由纯技术效率造成。










业五年的过 渡 期 结 束 有 关 。根 据 中 国加入WTO时的承
诺，在加入WTO之后的五年过渡期内逐渐对外资寿险公
司放开地域限制，并且允许外资寿险公司向中国公民和
外国公民提供健 康 险 、团 体 险 和养老金/年金
险服务。2006年12月11日，保险业五年的 过 渡
期 结 束，外 资 保 险 获得了更大的发展空间，纯


































明 分 公 司 数 目越大差额变量 越 大 ，即 全 国 性寿险公司
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常数项 -1.08E+01*** -2.68E+01*** -9.20E+00***
分公司数目 5.73E-01 1.46E+00*** 5.00E-01***
所有权归属 -9.93E+00*** -2.59E+01*** -8.82E+00***
sigma-squared 1.12E+02 6.86E+02 8.74E+01
gamma 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00
表8 投入差额变量SFA模型参数估计（2008年）
员工人数差额变量 资产总额差额变量 经营支出差额变量
常数项 -9.05E+00*** -5.21E+01*** -2.08E-02
分公司数目 4.10E-01*** 2.45E+00*** 3.75E-03
所有权归属 -6.13E+00*** -3.89E+01*** -1.64E-01
sigma-squared 7.97E+01 2.60E+03 6.61E-03
gamma 1.00E+00 1.00E+00 6.26E-06
表9 调整后2004～2008年中国寿险公司技术效率（TE）
2004 2005 2006 2007 2008
中资均值 0.846 0.881 0.917 0.818 0.926
外资均值 0.472 0.459 0.608 0.284 0.873
总体均值 0.686 0.700 0.784 0.590 0.903
表10 调整后2004~2008中国寿险公司纯技术效率（PTE）
2004 2005 2006 2007 2008
中资均值 0.981 0.982 0.984 0.892 0.943
外资均值 0.980 0.956 0.985 0.857 0.933
总体均值 0.980 0.971 0.985 0.877 0.939
表11 调整后2004~2008中国寿险公司规模效率（SE）
2004 2005 2006 2007 2008
中资均值 0.860 0.898 0.932 0.896 0.981
外资均值 0.481 0.484 0.616 0.329 0.933
总体均值 0.698 0.721 0.797 0.653 0.960
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显然，环 境 变 量 对 各 个寿险公司有不同的影响，必
须将环境因素和随机误差项对投入变量的影响剔除，以











来 看，调 整 后2004～2008年 中国寿险公司综合TE均值为
0.733，综合PTE均值为0.950，综合SE均值为0.766。可见技
术效率造成的资源浪费为26.7%，高于调整之前11.8%的
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